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Esta tesis pretende orientar sobre el efecto de la satisfacción del 
usuario que existió al desarrollar una Biblioteca Virtual, en el cual, se 
visualizó los problemas que se encontró en la Universidad Peruana de 
Integración Global. Englobando los procesos de la biblioteca; se observó 
que se podía mejorar estos procesos con la elaboración de un sistema web, 
en este caso una Biblioteca Virtual, obteniendo, gracias a la muestra, una 
cierta cantidad de alumnos, en el cual se realizó las siguientes pruebas: 
Pre-Test y Post-Test, en la cual, la prueba del Pre-Test se basó en la 
recolección de información con respecto al nivel de satisfacción de los 
alumnos en este caso sin la implementación del sistema web, obteniendo 
resultados de insatisfacción, en un porcentaje de 78%; sin embargo, al 
realizar la prueba del Post-Test en el cual se implementó la Biblioteca 
Virtual, brindando la opción a los alumnos de interactuar con el sistema web 
para que finalmente puedan responder un pequeño cuestionario indicando 
su nivel de satisfacción. En este caso se obtuvo un nivel alto de 
satisfacción, en un porcentaje de 92%, debido a que, gracias al sistema 
web, se disminuyeron los problemas por perdida de información y pérdida 
de tiempo, facilitando el uso de los procesos y métodos de búsqueda tanto 
para alumnos y para el personal bibliotecario. 
Palabras Claves: Biblioteca Virtual, Satisfacción del usuario, Procesos, 













This thesis aims to provide guidance on the effect of user satisfaction that 
existed when developing a Virtual Library, where the problems found in the 
Peruvian University of Global Integration visualized. Encompassing the 
library processes; it was observed that could improve these processes with 
the development of a web system, in this case a Virtual Library, obtaining, 
thanks to the sample, a certain number of students, in which the following 
tests are performed: Pre-Test and Post -test, in which the Pre-test test was 
based on gathering information regarding the level of student satisfaction in 
this case without the implementation of the web system, obtaining results of 
dissatisfaction, at a rate of 78% ; however, when testing the Post-Test in 
which the Virtual Library was implemented, providing the option for students 
to interact with the web system so they can finally answer a short 
questionnaire indicating their level of satisfaction. In this case a high level 
of satisfaction was obtained at a rate of 92%, because, thanks to the web 
system, problems due to loss of information and loss of time is decreased, 
facilitating the use of processes and search methods for both students and 
library staff. 
KEY WORDS: Virtual Library, User satisfaction, processes, Web System, 
Search, Pre-Test, Post-Test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
